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ГОТОВНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
Участвуя в Болонском процессе, Россия входит в мировое образователь-
ное сообщество [1]. Этот путь предполагает решение множества проблем, од-
ной из которых является подготовка кадров высшей квалификации, которая при 
современных условиях не мыслится без инновационной составляющей.  
Акмеология как наука о факторах, способствующих достижению вершин 
профессионализма деятельности, рассматривает вопрос о соотношении профес-
 
 
сионализма и творчества. В связи с этим выделяют следующие категории: 
творческую индивидуальность, процесс саморазвития, творческую готовность к 
предстоящей деятельности. Эти категории лежат в основе инновационной дея-
тельности. 
Инновация – новшество, прогрессивный результат творческой деятельно-
сти, который находит широкое применение и приводит к значительным изме-
нениям в жизнедеятельности человека, общества. То есть инновация определя-
ется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в практику.  
Исследователи инновационных процессов (А. И. Пригожин, 
Б. В. Сазонов, В. С. Толстой, Н. П. Степанов и др.), выделяя микро- и – макро-
уровень изучения инновационных процессов, описывают концепцию «жизнен-
ного цикла» инновации. К настоящему времени в научной литературе сложи-
лась следующая схема членения инновационного процесса на этапы: 
1. этап рождения новой идеи (возникновения концепции новшества); 
2. этап изобретения (создание новшества, воплощенного в объект, мате-
риальный или духовный продукт-образец); 
3. этап нововведения (практическое применение новшества, его дора-
ботка); 
4. этап распространения новшества (широкое внедрение, диффузия в но-
вые сферы); 
5. этап господства новшества в конкретной области (новшество теряет 
свое новизну); 
6. этап сокращения масштабов применения новшества (замена его но-
вым продуктом). 
Инновационная деятельность – это деятельность по созданию, освоению, 
распространению и использованию инноваций. Понятия «инновация», «инно-
вационная деятельность» – понятия субъективные. Инновационная деятель-
ность учителя – это личностная категория, созидательный процесс и резуль-
тат [3]. 
Акмеологический подход к анализу сущности инновационной деятельно-
сти позволяет осмыслить закономерности развития личности в период его рас-
цвета, соотнести индивидуальное и творческое начало [4]. 
В психолого-педагогической литературе представлены различные подхо-
ды к описанию этапов творческого процесса (Я. А. Пономарев, П. М. Якобсон, 
В. А. Моляко, В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик и др.). С позиций акмеоло-
 
 
гического похода Н. Ф. Вишнякова выделяет следующие этапы творческого 
процесса [2]: 
1. генерирование идеи; 
2. поиск стратегии и созревание идеи; 
3. подсознательное решение проблемы; 
4. материализация идеи и воплощение замысла; 
5. внедрение в практику опыта значимых креативных результатов. 
На наш взгляд, этапы творческого процесса в полной мере соотносятся с 
этапами инновационной деятельности. В этом смысле понятия «творческая дея-
тельность» и «инновационная деятельность» являются тождественными.  
Под готовностью к инновационной педагогической деятельности мы по-
нимаем совокупность качеств, определяющих направленность будущего спе-
циалиста на совершенствование собственной педагогической деятельности. 
В структуре готовности к инновационной деятельности мы выделяем 
следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный. В ос-
нове мотивационного компонента готовности к инновационной деятельности 
лежит положительное отношение к выбранной профессии, к самореализации, 
саморазвитию, устойчивая профессиональная направленность, интерес к про-
фессии. В основе когнитивного компонента готовности предполагается владе-
ние преподаваемым предметом, методикой его преподавания, компетентность 
педагога в области знаний о современных требованиях к результатам профес-
сионального образования, инновационных моделях и технологиях образования. 
Деятельностный компонент готовности составляет комплекс умений, необхо-
димых для руководства инновационным процессом: умение творчески мыс-
лить, умение разрабатывать и обосновывать инновационные предложения по 
совершенствованию образовательного процесса, умение разрабатывать проекты 
внедрения новшеств, умение анализировать и оценивать систему инновацион-
ной деятельности организации и себя как субъекта инновационной деятельно-
сти. Достижение высоких результатов готовности к инновационной деятельно-
сти возможно благодаря использованию в научно-образовательном процессе 
вуза акмеологических технологий, направленных на развитие творческих по-
тенциалов человека, его самореализацию. 
Акмеологические технологии базируются на специфическом методе ак-
меологии как науки. Речь идет о сравнительном принципе исследования разных 
уровней продуктивности профессиональной деятельности и выявлении сущест-
венных признаков высшего уровня. С помощью этого принципа студентам 
 
 
предлагается проанализировать идеализированные модели деятельности учите-
лей разных уровней продуктивности, провести самостоятельный сравнитель-
ный анализ этих моделей по критерию меры развития их учащихся средствами 
учебной информации. Студенты выявляют закономерности, условия и факторы, 
стимулирующие и препятствующие эффективной профессиональной деятель-
ности и принимают творческие решения относительно того, что, почему и как 
необходимо взять в свою авторскую систему деятельности.  
Именно таким образом у студента формируется и развивается опыт при-
нятия творческих решений проблем проектирования, моделирования, частич-
ной апробации и коррекции собственной авторской системы деятельности, раз-
вивается творческая готовность к инновационной деятельности. В Шуйском го-
сударственном педагогическом университете созданы условия для формирова-
ния и развития творческой готовности к инновационной деятельности. В социо-
гуманитарном научно-образовательном центре функционируют лаборатории и 
временные научно-исследовательские коллективы, которые включают в себя и 
студентов, и молодых ученых, и авторитетных ученых, в которых разрабаты-
ваются и реализуются инновационные проекты.  
С целью организации широкого вовлечения студентов и молодых ученых 
в научно-исследовательскую работу по фундаментальным и прикладным на-
правлениям, в университете создан и успешно работает совет молодых ученых, 
студентов, аспирантов [5]. В соответствии с основными своими задачами, совет 
обеспечивает предпосылки реализации единства обучения и участия в научной 
работе студентов, повышения профессионального уровня молодых ученых, 
осуществляет меры по повышению массовости и результативности участия 
студентов и молодых ученых в научной, инновационной и творческой деятель-
ности. Таким образом, в ШГПУ создана и активно развивается акмеологическая 
среда, в которой формируется готовность молодых ученых к инновационной 
деятельности. 
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АКМЕБИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 
В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА БИОГРАФИИ В. Н. ТАТИЩЕВА) 
Предпосылки развития акмеологического знания традиционно рассмат-
риваются на базе развития психологии. В развитии содержания психологиче-
ской мысли России в XVIII в. можно отметить три характерных черты: 
 во-первых, это ориентированность на практику, будь то задачи воспи-
тания, образования или развития промышленности; 
 во-вторых, это наличие оппозиции между естественнонаучным знанием 
и метафизическим; 
 в-третьих, это стремление к объективности в научных исследованиях, 
недопущение влияния государства или церкви на интерпретацию полученных 
результатов. 
К указанному можно добавить мысль Б. Г. Ананьева о том, что 
«…великие традиции всей передовой русской науки – материалистические, де-
мократические и гуманистические определили пути и успехи русской научной 
психологии…». На основе достижений конкретных выдающихся ученых Рос-
сии XVIII–XIX века, отмечает Б. Г. Ананьев, можно «… распознать те следы 
идей, в которых содержится шаг вперед». Из сказанного следует, что в много-
образии достигнутых акмерезультатов великих деятелей заключается возмож-
ность по-новому осмыслить сущность вершинного подхода во всей совокупно-
сти научного знания. В то же время исторически сложившееся понятие акме 
подчеркивает личностные вершинные результаты каждого как закономерность 
развития, когда высший результат (акме) настоящего становится основанием 
для движения в будущее. Необходимость более внимательно изучения драго-
ценных частиц реализованного в опыте ученого акме связана с дальнейшим ос-
мысливанием, логическим обоснованием, выявлением закономерностей, а 
